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Sammendrag:   
Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg. Oppgaven omhandler viktigheten av at personalet i barnehagen 
tilrettelegger god omsorg for hele barnegruppen samt hvert enkelt barn i overgangen fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Fram til dags dato har ikke dette temaet hatt stort fokus, verken i 
barnehagelærerutdannelsen eller retningslinjer som  Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011). Høsten 2017 tas barnehagens nye rammeplan Forskrift om 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) i bruk. I den nye 
rammeplanen blir temaet om de interne overganger som jeg skriver om i denne oppgaven nevnt. Dette kan 
ha innvirkning på temaets fokus i fremtiden. Ved å bruke teori, intervjuer, samt en liten dokumentundersøkelse, 
vil man kunne få et lite innblikk i hvordan man kan arbeide med interne overganger fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Samtidig blir det tidlig fastslått at det ikke finnes noe fasitsvar på min 
problemstilling.   
  
At personalets kompetanse er en viktig faktor for å tilrettelegge god og trygg omsorg for hvert enkelt barn er 
essensielt, men det er kun barnet selv som kan fortelle om omsorgen oppleves god. 
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Engelsk sammendrag 
 
Title: Facilitated transition between departments for children from age 0-3 and 3-6 in preschool  
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Summary:  
The topic of this bachelor assignment is about care. The assignment shows how the staff in the preschool 
facilitates positive care, of a lager child-group as well as each child between departments for children from age 
0-3 and 3-6. There has not been much focus on this topic, neither in the preschool-teacher education nor 
guidelines like Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 
2011). However, autumn 2017 will be the time for the new guideline Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) to be taken into use. This is a place where the topic will 
be presented, which may have an impact on the topic´s focus in the future. By using theory, interviews, and a 
small document survey, you can get a little insight into how to work with transitions between departments for 
children from age 0-3 and 3-6 in preschool. Furthermore, it was early established that there was no definite 
answer to the issue.  
  
The staff`s competence is an important factor to facilitating positive and safe care for each child, but it is only 
the child who can tell if the care is positive.   
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Forord   
Denne bacheloroppgaven ble skrevet våren 2017. Temaet jeg valgte, ble Tilrettelagt omsorg i 
overgangen mellom småbarnsavdeling og storbarnsavdeling. Dette ble valgt fordi jeg ønsker 
å tilegne meg mer kunnskap rundt et tema jeg virkelig brenner for.   
  
Jeg ønsker å rette min store takk til veileder Bergljot Østerås, som har hjulpet meg å se på 
temaet med mye større dybde og med et mer reflekterende blikk enn hva jeg selv hadde trodd. 
Videre vil jeg takke min kjære mann Anders som har stilt opp og støttet meg gjennom hele 
prosessen. Han har oppmuntret meg og hatt troen på at jeg skulle komme i mål, selv i de 
travleste tider. Jeg vil takke mine tre barn som har vært tålmodige og stadig ventet på mamma 
som har sittet på skolen i helgene. Takk til barnehagelærerne som lot meg intervjue. Dere lot 
meg få en liten smakebit av deres måte å arbeide på, for barnets trygghet og trivsel i 
overgangssituasjonen fra småbarnsavdelingen til storbarnsavdeling. Til slutt vil jeg rette min 
takk mot Høgskolen i Innlandet og mine medstudenter, som har vært med på å forme min 
danningsprosess, hvor jeg nå kan se på ulike situasjoner ut fra nye perspektiver. Dere har 
bidratt til at jeg har kunne tilegne meg den kunnskapen jeg har gjort.  	 												
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1.0  Innledning   
Denne bacheloroppgaven fokuserer på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for 
å ivareta god omsorg i overgangssituasjonen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling for 
barn i alderen 2-3 år. Dette er et tema som ikke har blitt belyst i barnehagelærerutdannelsen, 
men som jeg anser som et sentralt arbeid i barnehagen.   
  
Barnehagelærere har heller ikke til dags dato hatt noen pålagte forskrifter eller retningslinjer 
for hvordan dette temaet skal utføres, verken i Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) eller i Stortingsmeldinger. I Forskrift om 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017), som skal 
iverksettes høsten 2017, står det: ”Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal 
sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter 
barnegruppe” (s. 10). Dette viser at temaet vil bli aktualisert fremover, og at barnehagelærerne 
blir pålagt å arbeide bevisst med den interne overgangen som skjer innad i barnehagen. Etter å 
ha fått nye forskrifter fra Kunnskapsdepartementet om interne overganger, mener jeg det er 
opp til barnehagelærerutdannelsen og  barnehageeiere å arbeide systematisk for å fremme 
arbeidet. Ved å belyse temaet, kan det bli lettere for den enkelte barnehagelærer å ta tak i 
dette.  
 
Stortingsmelding 41 (2008 - 2009) Kvalitet i barnehagen setter fokus på innholdet i 
barnehagen. Stortingsmeldingen viser til at barns trivsel og trygghet er en forutsetning for 
barns livskvalitet og læringsmuligheter i barnehagen. For å fremme dette, må personalet i 
barnehagen arbeide med sin egen kompetanse samt kvaliteten på relasjoner mellom ansatte og 
barn og relasjoner mellom barna (s. 6-7). Dette ser jeg på som et godt grunnlag for min 
problemstilling, og for hvordan jeg skal knytte problemstillingen opp mot ulike teoretiske 
perspektiver.   
  
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling.   
I tiden før og under barnehagelærerutdannelsen, har jeg erfaringer fra fem forskjellige 
barnehager. Mine observasjoner har vært at alle barnehagene har forskjellig praksis 
på hvordan arbeidet gjennomføres med de interne overgangene fra småbarnsavdeling til 
storbarnsavdeling. Det er disse observasjonene, interessen for temaet, samt ønske om å tilegne 
meg og innhente ny kunnskap rundt temaet, som har dannet grunnlaget for  min 
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problemstilling og avgrensing i denne bacheloroppgaven.   
  
Hvordan kan barnehagen som pedagogisk organisasjon ivareta god omsorg for barna i 
overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling?  
  
Siden jeg har hatt stor interesse for temaet, har jeg observert at barnehager arbeider forskjellig 
med denne overgangen. Ytterligere grunner til at jeg har valgt dette temaet er at jeg ønsker å 
tilegne meg mer kunnskap på området, og at jeg ønsker å belyse og fremme arbeidet med å 
tilrettelegge god omsorg i de interne overgangene fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. 
Målet mitt er et oppriktig ønske om at alle barn skal oppleve trygghet og kjenne glede og 
omsorg, og at personalet skal ivareta og se hvert enkelt barn i de interne overgangene. I 
forkant av dette oppgaven, har jeg dannet meg en hypotese om at dette temaet i særlig grad 
ikke blir synliggjort. Når et tema ikke blir omtalt, drøftet eller reflektert rundt, men kun 
arbeidet med, vil det ofte være den tause kunnskapen som er grunnlaget for det arbeidet som 
blir utført. Den tause kunnskapen er gjerne arbeid som utføres uten at det er bevisste 
handlinger rundt det (Gotvassli, 2013, s. 134).   
  
 
1.2 Begrepsavklaring   
Overgangsperioden: Perioden barna på småbarnsavdelingen tilvennes å være på 
storbarnsavdeling og fram til de begynner på storbarnsavdeling.   
Småbarnsavdeling: I min oppgave definerer jeg småbarnsavdeling til avdeling for barn 
mellom null og tre år.  
Storbarnsavdeling: I denne oppgaven er definisjonen på storbarnsavdeling avdeling for barn 
mellom tre og seks år.  
God omsorg: Fysisk, psykisk og etisk omsorg som tar utgangspunkt i enkeltbarnets behov og 
forutsetninger i den gitte situasjonen (Tholin, 2013, s. 23 og 127).  
  
 
1.3 Oppgavens oppbygging   
I denne oppgaven har jeg nå introdusert bacheloroppgavens innledning, hvor begrunnelsen for 
valg av tema og problemstilling har blitt belyst. Neste del av oppgaven er kapittel 2, hvor jeg 
presenterer forskjellige teoretiske perspektiver, samt tidligere forskning som støtter teoriene 
jeg redegjør for. I kapittel 3 presenterer jeg forskningsmetodene jeg har valgt for å gjøre 
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undersøkelsene. Videre kommer kapittel 4, hvor jeg legger frem funnene jeg anser som 
relevante for min problemstilling. Funnene knyttes til ulike teorier som jeg bruker til å drøfte, 
undre over og diskutere. Avslutningsvis reflekterer jeg over problemstillingens konklusjon. 
Samtidig har jeg et blikk mot hva jeg kunne ha gjort annerledes og veien videre for dette 
arbeidet.   
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2. Teori   
Det finnes utallig teorier som både motsier hverandre, bygger hverandre opp, og som kan 
forandre seg over tid. Dalland (2012, s. 134) skriver at teori er noens antakelser eller noens 
formeninger, som kan brukes når en vil undersøke eller tilegne seg mer kunnskap rundt et 
tema. I denne delen gjør jeg rede for ulike teoretiske perspektiver som jeg knytter opp mot 
min problemstilling. Jeg har valgt å skrive om omsorg, tilknytning og trygghet, vennskap og 
lek og barnehagelærerens rolle og holdninger i barnehagen. Teorien jeg bruker, vil være et 
utgangspunkt for å drøfte og reflektere den pedagogiske praksisen jeg har innhentet i 
datainnsamlingen.   
  
 
2.1 Omsorg  
Omsorgsbegrepet kan ses som et overordnet begrep med flere underbegreper, som til sammen 
danner ulike omsorgsperspektiver. Lillemyr (2013, s. 130) belyser omsorg for barnet, hvor 
barnehagelæreren sammen med personalet må tilfredsstille barnets fysiske samt psykiske 
behov gjennom å vise respekt, gi støtte og gi barnet anerkjennelse og forståelse. Brandtzæg, 
Torsteinson og Øiestad (2013, s. 16-17) ser på omsorgsbegrepet som profesjonell omsorg i 
barnehagen. Foreldre har et naturlig sterkt bånd som knytter relasjonen mellom den voksne og 
barnet. Hos personalet vil ikke dette båndet være like naturlig. Dermed innebærer profesjonell 
omsorg en etisk forpliktelse som ivaretas ved at personalet tilegner seg kunnskap om barnets 
behov for omsorg, trygghet og tilknytning.   
  
Ulla (2011, s. 73) belyser temaet alder og omsorg, som for henne innebærer kjærlighet, trøst, 
omtanke og beskyttelse. Hun mener en må ha et kritisk syn på sitt arbeid med omsorg for å 
kunne stille selvreflekterende spørsmål over egen praksis. Videre gjør hun rede for at alle 
mennesker i alle aldere både gir, avviser, deler, svikter og mottar omsorg. Rammeplanen for 
barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 31) skriver: 
”Barnehagelivet består av komplekse samspill mellom mennesker. Omsorg handler om en 
gjensidighet i samspillet”. Her ser vi at begrepet omsorg både dreier seg om å knytte bånd, 
samtidig som det dannes relasjoner mellom mennesker. Dette skjer både gjennom å motta og 
gi omsorg, både for personalet og for barna.   
  
Et annet omsorgsperspektiv er filosofen Lèvinas ansiktsetikk. Dette dreier seg om vårt møte 
med den andres ansikt. Lèvinas sier at når ansiktet får oppmerksomhet, blir det fokus på den 
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enkelte personen, hvor sjansene for å beskytte menneskets sårbarhet blir større. Med å ta 
utgangspunkt i ansiktsetikken, blir det lettere å se det enkelte barnet og barnets behov ut fra et 
subjektivt syn. Barnets følelser kommer til syne, og det blir ikke en hvilken som helst person 
du ikke kan ”sette et ansikt på”. Dette kan understrekes med et sitat fra Lèvinas: ”Vi kan ikke 
fullt ut forstå andre mennesker, men gjennom ”ansiktes apell” forsøke å ta imot den andre, 
nettopp som en annen” (Tholin, 2013, s. 78).  
  
 
2.2 Tilknytning og trygghet i barnehagen  
Begrepet tilknytning kommer fra det engelske ordet attachment, som innebærer 
avhengigheten av noe større for noen mindre (Broberg, Hagström & Broberg, 2014, s. 34). 
Videre kan tilknytningsbegrepet bli sett på som de emosjonelle båndene i en relasjonsprosess 
hvor barnet knytter seg til sine trygghetspersoner (Askland & Sataøen, 2013, s. 61). 
Favorittbarn-undersøkelsen blant barnehagelærere og lærere 2017 utført av Opinion, viser til 
at barn i barnehagen har favorittansatte, og barnehageansatte har favorittbarn (Storvik, 2017, 
s. 5-6). I et tidsskrift for barnehagelærere skriver Aslanian: ”Å ha et favorittbarn er ikke 
problematisk i seg selv, men det er problematisk hvis det går ut over de andre barna” (sitert i 
Storvik, 2017 s. 5). Når barnehageansatte kan ha favorittbarn, kan det være at andre barn blir 
mislikt eller får mindre oppmerksomhet. Om alle ansatte på samme avdeling gir mindre 
oppmerksomhet til samme barn, vil barnet kunne føle seg avvist, noe som videre går ut over 
barns trygghet og trivsel. Dermed er det nødvendig at barnehagelæreren som profesjonsutøver 
gjør seg bevisst rundt dette. Her kan personalet utøve det Aslanian kaller profesjonell 
kjærlighet, som omhandler å møte hvert enkelt barn med tillit og respekt, hvor man samtaler, 
ler og tilbringer tid sammen, uten å forvente noe tilbake (Aslanian 2017, gjengitt i Storvik, 
2017, s. 5-6).  
  
En annen måte å arbeide for å øke barns trygghet på er å opprette bestemte kontaktpersoner 
for enkelt barnet. Brandtzæg et al., (2013, s. 21) ser på personalet i barnehagen som barnets 
sekundær tilknytning. Barna ser på foreldrene som nummer 1, de som barnet har sterkest 
tilknytning til, og personalet i barnehagen som nummer 2. Videre mener Brandtzæg et al., 
(2013) at barnehagelæreren kan velge en ansatt som kontaktperson ut fra tilfeldigheter, eller 
velge den ansatte barnet kjenner sterkest tilknytning til. Å velge kontaktpersoner barnet 
kjenner sterkest tilknytning til, kan bidra til å styrke barns trygghet og trivsel i barnehagen. 
Personalet må ta ansvar for å være tilgjengelig og gi barnet trygghet når foreldrene ikke er til 
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stede. Broberg et al., (2014, s. 63-65) hevder at barn flest får én ansatt som blir 
tilknytningsperson i barnehagen. Det blir dermed personalets ansvar når et barn begynner på 
en ny avdeling i barnehagen, å støtte barna og deres behov i denne overgangsperioden. Dette 
gjøres i nært samarbeid med foreldrene, hvor både foreldrene og barnehagelæreren arbeider 
for barnets beste. Dette kan støttes opp mot Glaser (2013 s. 65-67) som sier at et tett 
foreldresamarbeid i barnehagen bidrar til å sikre gode overganger for barnet, hvor 
mulighetene for økt trygghet og trivsel styrkes.  
  
Streitlien, Thorstensen, og Aastvedt (2012, i kap. 5.2.1) har i sin forskning foretatt intervju i 
fire barnehager for å få kunnskap om overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. 
Deres funn viser at overgangen fra småbarnsavdelingen til storbarnsavdeling kan være brå og 
vanskelig for barnet. De mener at andre rutiner på storbarnsavdeling, samt færre ansatte på 
avdelingen, medfører utfordringer for barnets trygghet og tilknytning. Dette kan ses i 
sammenheng med Brandtzæg et al., (2013, s. 105) som ser viktigheten i at barnet gradvis blir 
kjent med pedagogene på den nye avdelingen.   
  
Når man arbeider for å ivareta barna best mulig i overgangsperioden, velger jeg å se på 
Marvins mfl. 2002 trygghetssirkel (vedlegg 1). Modellen viser til psykoanalytikeren Bowlby 
og psykologen Ainsworths arbeid med begrepene ”trygg base” og ”sikker havn” (Bretherton, 
1992). Modellen ble først og fremst laget for foreldre, men jeg ser på den som grunnlag 
for personalets ansvar for barnets trygghet og trivsel i barnehagen. En trygg base gå ut på at 
barnet våger å gå ut fra det trygge for å utforske verden, men kan komme tilbake til den sikre 
havnen når barnet begynner å føle seg utrygg. Når barnet er i den trygge basen, som er øverst 
på trygghetssirkelen, har barnet behov for at personalet støtter den i utforskningen. Dette kan 
for eksempel gjøres ved blikk-kontakt, kroppsspråk og ord for å bekrefte barnet. Nederst på 
sirkelen er den sikre havnen. Her trenger barnet kroppslig, fysisk nærhet når det kommer 
tilbake. Med et fang, en klem eller et stryk på ryggen kan personalet vise at de trøster, 
beskytter og liker å være sammen med barnet, samtidig som de kan hjelpe å organisere 
barnets følelser (Broberg et al., 2014, s. 44). Med denne modellen som verktøy kan personalet 
bli en støtte for barnet.  
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2.3 Vennskap og lek   
Det er ikke bare relasjoner mellom personalet og barn som får betydning for hvordan barn 
opplever barnehagehverdagen. Forskningsrapporter verden over viser til den positive effekten 
av gjensidige relasjoner mellom barn, og godt vennskap blant barn (Askland & Sataøen, 2014, 
s. 74). Med grunnlaget i at godt vennskap har en positiv effekt for barn, viser jeg til 
forskjellige perspektiver på vennskap. ”I prinsippet er det bare barnet selv som kan gi 
troverdige (valide) svar på hvem de opplever som venn og bestevenn” (Borge, 2013, s. 36). 
Dette er fordi barn er enkeltindivider med egne tanker og følelser (Bae, 2016). Askland og 
Sataøen (2014) skriver: ”Vennskap er … en relasjon vi velger å ta vare på, pleie og ikke minst 
oppsøke fordi vi gjerne vil” (s. 74). Når barn opplever en vennskapsrelasjon, vil dette 
innebære et fellesskap hvor følelser og intimitet involveres. Dermed blir relasjoner og 
vennskap viktig for barns trivsel og glede i barnehagen, samtidig som det styrker den sosiale 
og kognitive utviklingen (Askland & Sataøen, 2014, s. 74-75). Brandtzæg et al., (2013, s. 58) 
ser på vennskapet som en tilknytningsrelasjon. I denne tilknytningsrelasjonen er barna på 
samme nivå, hvor begge parter er like kloke, store og gode.   
  
Samtidig som et vennskap mellom to barn dannes på eget initiativ, kan omgivelsene rundt 
være med å legge til rette, samt legge føringer for vennskapet. Dette kan for eksempel være 
foreldre, personalet eller andre barn som forteller barnet som kommer til barnehagen at barnet 
kan begynne å leke med vennen sin, eller fortelle at vennen din ikke har kommet ennå (Greve, 
2007, s. 144-148).   
  
Et vennskap hvor barn ofte leker sammen og kontakter hverandre verbalt eller kroppslig, 
kaller Greve (2007, s. 148) en ”vi-relasjon”. En ”vi-relasjon” kan føre til at barn ofte kommer 
inn i en felles lekeverden. Gjennom barns lekeverden kan barna både vise omsorg for 
hverandre, samtidig som det kan bli uttrykt glede i vennskapet gjennom den allsidige leken.   
  
I treårsalderen begynner barna med interaktiv lek. Barna begynner å leke sammen med 
hverandre i stedet for side om side. En av mange sentrale roller for personalet blir å støtte 
barnet inn i leken og i vennskapet med andre barn (Brandtzæg et al., 2013, s. 55).   
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2.4 Barnehagelærerens rolle og holdninger  
Barn er ikke tomme kar som skal formes og fylles opp, men de er tenkende, uttrykksfulle 
individer som har rett på å bli sett, hørt og tatt på alvor (Bae, 2016). I Meld. St. 19 (2015-
2016, s. 5) står det at barnehagen skal gi alle barn et godt tilbud som er tilpasset deres behov. 
Når det står skrevet at det gode tilbudet gjelder alle barn, velger jeg å støtte meg til teoriene til 
Bae (2016) om at de ansatte må se på barn som subjekter. Den ansatte i barnehagen må se på 
barnet som enkeltindivider, hvor man har respekt for hele barnet. ”Å anerkjenne barn som 
subjekt betyr å møte den enkelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med 
rettigheter i forhold til egne tanker og følelser” (Bae, 2016, avsnittsnummer 1).   
  
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 19) 
står det at barnehagen skal være en lærende organisasjon, som innebærer et personale som 
kan se kritisk på eget arbeid, og som stadig arbeider for endring og utvikling. Det er her 
nødvendig at barnehagelærerens kompetanse samt fagspråk kommer til syne. Da kan man få 
frem den skjulte kunnskapen, også kalt den tause kunnskapen, som praktiseres i barnehagen 
(Gotvassli, 2013, 134). Videre må barnehagelærere i barnehagen være bevisst sin rolle og sitt 
ansvar for å lede en avdeling. Barnehagelærerens rolle kan i følge Skogen (2013, s. 43) ses fra 
flere dimensjoner. Når en barnehagelærer sammen med personalet arbeider for å ivareta 
barnet, er dimensjonen å lede de mellommenneskelige forholdene i organisasjonen sentral. 
Dette omhandler ledelse av barna, foreldrene, personalet og andre instanser som 
samarbeidspartnere. Ved å lede de mellommenneskelige forholdene må barnehagelæreren 
arbeide for å være inkluderende, samtidig som man viser omsorg og anerkjenner den neste 
med respekt og likeverd.  
  
Et annet perspektiv på endring og utvikling er den progresjonen i barnehagen som Forskrift 
om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) 
skriver om: ”Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 
innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø” (s. 13). Dette kan ses i 
sammenheng med psykologen Csikszentmihalyis flytsonemodell, som synliggjør balansen 
mellom utfordringer og ferdigheter. Om barnehagelæreren finner denne balansen, vil barna 
kunne få utvikle seg etter eget behov (Skogen, 2013, s. 35).   
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Foss (2013, s. 97) gjør rede for begrepet respekt for barn. Det innebære at man anerkjenner 
barnets åpenhet av følelser, tanker, perspektiver og synspunkter. Et annet perspektiv på 
respekt for enkeltindividet er å se på personalrollen som et støttende stillas. Stillasbygging er 
et begrep den amerikanske psykologen Jerome S. Bruner tok i bruk, som skulle være en 
praktisk pedagogisk hjelp for det enkelte barnet. Personalrollen her er å være en støtte for 
gjennomføringer av ideer og handlinger et barn ikke hadde klart alene (Askland & Sataøen, 
2013. s. 208). Vår respekt for barnet ved å være et støttende stillas, kan dermed bli å 
anerkjenne og støtte barnet til å gjennomføre eller uttrykke sine behov og ønsker.   
  
Løgstrup er en sterk representant av nærhetsetikk, som kan trekkes inn i måter å se barnet på. 
”Etikk handler om det gode og det verdifulle, de rette normer vi bør følge, om den plikt og det 
ansvar som veileder vår personlige moral, slik den utspiller seg i praksis overfor den andre” 
(Foss, 2013, s. 78). Løgstrups tanker rundt etikken handler i hovedsak om menneskers forhold 
til den neste og hvordan man handler i møte med den neste. Løgstrup har skrevet om den 
etiske fordring, hvor det blant annet står: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at 
gjøre uden at den holder noget av dets liv i sin hånd” (Løgstrup, 1956/1991, s. 25). Ut fra en 
slik forståelse vil alle ansatte i barnehagen kunne ha stor, positiv innvirkning for barnet, og 
omvendt, i møte med hverandre. Barnet kan oppleve omsorg, trygghet, tillit og kjærlighet 
overfor personalet. Samtidig viser dette sitatet hvilken makt personalet har i arbeid med 
barn. Når man ikke ser på den neste på en god måte, kan motsetningene av det gode bli 
mistillit, selviskhet, hat og frykt (Eidhamar & Leer-Salvesen, 2008, s. 46).  
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3.  Metode   
Som barnehagelærer er det høyst nødvendig å ha læringskompetanse som omhandler å være 
ydmyk i forhold til egen lærevilje og vite at det ikke finnes én sannhet, men at vi alltid er i 
utvikling. Gjennom relæring har barnehagelæreren en kritisk refleksjon ved sin egen 
kompetanse, og evner dermed å lære igjen eller forstå egen kompetanse i nye sammenhenger 
(Gotvassli, 2013, s. 120). Metode er en oppskrift eller en fremgangsmåte for å komme fram til 
ny kunnskap. Metoden er redskapet vi bruker i det vi undersøker, hvor vi velger metode etter 
hva som gir sterkest validitet (Dalland, 2012, s. 110 og 112).   
  
Metode deles inn i kvalitativ og kvantitativ metode. Kvalitativ metode er en metodeform hvor 
jeg gjennom intervju og samtaler kan innhente ulike meninger og opplevelser som ikke kan 
måles eller tallfestes. Kvantitativ metode er forskningsmetoder som resulterer i tall og er 
målbart. Dette kan være spørreundersøkelser som viser til gjennomsnittstall, statistikk og 
variabler (Bergsland & Jæger, 2014, s. 67-69). Metodetriangulering er når en belyser et tema 
med ulike metoder. Bergsland og Jæger (2014, s. 69) mener at ved bruk av både kvalitativ og 
kvantitativ metode utfylles og styrkes det som undersøkes.  
  
 
3.1 Valg av metode  
I denne bacheloroppgaven har jeg valgt intervju som kvalitativ metode og foretatt 
en  dokumentundersøkelse som kvantitativ metode. Dette valgte jeg for å få mer innsikt i 
hvordan barnehagelærere arbeider for å ivareta den gode omsorgen for barna i 
overgangssituasjonen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Formålet med intervjuet er å 
få ta del i barnehagelæreres kunnskaper og erfaringer. Datainnsamlingen vil jeg benytte til 
å drøfte og reflektere over teori og praksis.  
  
Dalland (2012) skriver: ”Samtalen er det viktigste redskapet du har i arbeidet med andre 
mennesker” (s. 151). Intervju handler både om å forstå det som blir sagt, og selv bli forstått. 
Samtidig åpner den kvalitative metoden opp for informantenes egne refleksjoner, meninger og 
opplevelser (Dalland, 2012, s. 151 og 155). Dette gjør at jeg kan få et videre blikk på 
barnehagelærernes forskningsbaserte-, teoribaserte- og erfaringsbaserte kunnskap.  
Ved kvantitativ metodebruk har jeg foretatt en dokumentundersøkelse. Jacobsen (2005, s. 
163-164) skriver at å bruke dokumentundersøkelser innebærer innhenting, behandling og 
tolking av sekundærdata. Ved dokumentundersøkelse har jeg innhentet årsplanene i en 
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kommune på Østlandet. Det ble til sammen 21 årsplaner fra de kommunale og de private 
barnehagene. Her ser jeg om det står skrevet noe om de interne overgangene fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Gjennom denne metoden kan statistikken hjelpe meg 
med å dokumentere hvorvidt overgangssituasjonen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling 
har fokus i årsplanene til barnehagene innen denne kommunen. Resultatet fra dette arbeidet 
kan relateres og drøftes opp mot intervjuene av et lite utvalg informanter.  
  
 
 3. 2 Informanter 
Først ønsket jeg å intervjue både styrere og barnehagelærere i to forskjellige barnehager, for å 
sammenligne kunnskapen og erfaringene barnehagelæreren og styreren i samme barnehage 
hadde. Gjennom etisk refleksjon forstod jeg at jeg kunne ha en dømmende baktanke for å se 
om de arbeidet for det samme, eller om det var sprik i deres arbeidsmetoder. Jeg valgte å 
intervjue to barnehagelærere i to forskjellige barnehager, siden målet var å innhente og tilegne 
meg ny kunnskap. Barnehagelærerne arbeider begge på storbarnsavdeling. Jeg velger å bruke 
fiktive navn på informantene gjennom funn og drøfting for å tydeliggjøre barnehagelærerne. 
Informant 1, Erik, arbeider i en stor organisasjon og har hatt arbeidserfaring som 
barnehagelærer i ca. 5 år. Informant 2, Tone, arbeider i en liten organisasjon og har hatt 
arbeidserfaring som barnehagelærer i ca. 40 år.   
  
 
3. 3 Forarbeid og gjennomføring av intervju  
Ved valg av informanter til den kvalitative metoden, gjorde jeg det Dalland (2012, s. 163) 
kaller et strategisk valg. Det innebærer at jeg velger informanter etter hva jeg ønsker å 
innhente kunnskap om. Samtidig sitter informantene inne med informasjon og kunnskap jeg 
kan tilnærme meg. Jeg kontaktet to forskjellige barnehager jeg allerede visste arbeidet bevisst 
og forskjellig med de interne overgangene fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Ved et 
strategisk valg blir det lagt til rette for en større bredde i hvordan man kan arbeide med de 
interne overgangene.   
  
Før jeg intervjuet, gikk mye forarbeid på å lese teori om intervju, samt ulik teori jeg kunne 
knytte opp mot problemstillingen for å få validitet i den ferdigstilte intervjuguiden (vedlegg 
3). Ved å innhente både teorier og data har jeg som intervjuer et maktforhold i forhold til 
hvordan jeg tolker, gjør rede for og vurderer datainnsamlingen. Dette må jeg ha fokus på, og 
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stadig reflektere over eget arbeid.  
  
I tillegg til forarbeidet bestod arbeidet av at jeg skrev et samtykke- og informasjonsskriv 
(vedlegg 2) som ble delt ut til informantene, hvor både informant og jeg som intervjuer skrev 
under og fikk et eksemplar hver. Dalland (2012, s. 105-106) understreker viktigheten av et 
skriftlig samtykke, hvor man informerer informanten om hva intervjuet innebærer og at 
deltakelsen er frivillig. Et slikt skjema vil også beskytte informanten slik at de 
forskningsetiske normene som innebærer at man til enhver tid kan trekke seg om det er 
ønskelig, blir opprettholdt.   
  
Intervjumetoden som ble brukt i studiet, var semistrukturert. Dette er en samtaleform hvor det 
er delvis samtale mellom intervjueren og informanten, hvor intervjueren leder samtalen og 
informanten får hovedrollen i samtalen. I disse intervjuene ble informantene stilt åpne 
spørsmål, hvor det var rom for utdyping. I noen tilfeller ble det stilt oppfølgingsspørsmål for å 
følge opp det som ble sagt, eller for å få en dypere forklaring i det informanten fortalte.  
  
Under intervjuet brukte jeg diktafon som lydopptak samtidig som jeg skrev ned noen notater. 
Dette var både for å opprettholde flyten i intervjuet samtidig som jeg skulle få mest mulig 
nøyaktige data å arbeide med i analysen. Gjennom lydopptaket fikk jeg tatt vare på alt som 
ble sagt og hvilket toneleie som ble brukt. Dette kan støttes opp mot det Dalland (2012, s. 
175) sier om at lydopptaker er et uvurderlig hjelpemiddel for å ta vare på informasjonen som 
måtte komme. I notatene fikk jeg notert andre følelser, uttrykk og kroppsbevegelser som en 
lydopptaker ikke får med.  
  
 
3. 4 Forarbeid og gjennomføring av dokumentundersøkelse   
Forarbeidet til dokumentundersøkelsen var først å finne ut hva jeg ønsket av informasjon. Jeg 
bestemte meg for å se om barnehagene innen kommunen jeg innhentet data fra, hadde skrevet 
om overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling som et eget tema i årsplanen sin. 
Videre ble arbeidet å innhente teori og tilegne meg kunnskap om bruken av statistikk og 
dokumentundersøkelser. Deretter fant jeg årsplanene til kommunen jeg ønsket å ha 
dokumentundersøkelser fra. De fleste årsplanene fant jeg digitalt, mens fire årsplaner fikk jeg 
av styreren etter samtale og med godkjenning til bruk. Årsplanene som lå tilgengelig digitalt 
har jeg ikke spurt om godkjenning for å bruke, siden det er offentlige dokumenter, samtidig 
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som dokumentundersøkelsen er anonymisert.   
  
Til slutt ble arbeidet i dokumentundersøkelsen å lese årsplanene, samtidig som jeg skrev om 
årsplanene hadde informasjonen jeg ønsket å innhente. Dette er hva Dalland (2012, s. 213) 
kaller ”fra journal til datamatrise”. Opplysningene i journalen, som i dette tilfellet var 
årsplanene, ble overført videre til et skjema, som ble dataopplysningene jeg ønsket å innhente. 
Ut fra dataopplysninger lages et aritmetisk gjennomsnitt, som er summen av alle 
enkeltverdiene som blir dividert med resultatet (Dalland, 2012, s. 217). Med få årsplaner i 
denne undersøkelsen, blir også verdien lav. Det vil dermed ikke gi et kvantitativt svar på 
hvordan dette arbeides med på landsbasis, men det kan kanskje fortelle oss noe, hvor vi kan få 
et inntrykk av hvorvidt temaet blir omtalt.  
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 4.0 Presentasjon av funn og drøfting   
”Å møte et fenomen uten å være påvirket av egne forutsetninger og fordommer vil være 
umulig, da en kan sies å ha tanker om alle fenomener en møter, enten man er det bevisst eller 
ikke” (Bergsland & Jæger, 2014, s. 68). I fortolkningsprosessen av funnene må jeg 
systematisere dataen jeg har foretatt, for best mulig å svare på min problemstilling: Hvordan 
kan barnehagen som pedagogisk organisasjon ivareta god omsorg for barna i overganger fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling? I dette kapittelet ser jeg nærmere på min innsamlede 
data, som jeg knytter opp mot de teoretiske perspektivene gjennom drøfting og reflekterende 
spørsmål.  
  
 
4.1 Funn og drøfting av intervju  
Når funnene i dataen av intervju er foretatt, må jeg vurdere, tolke og analysere det som har 
blitt sagt, samt måten det blir fortalt på, som er i tråd med Dallands (2012, s. 143) 
drøftingsprosesser. Samtidig ser jeg viktigheten av å være bevisst på eget ståsted med en 
kritisk refleksjon rundt det som undersøkes, hvor jeg må se på funnene fra forskjellige 
perspektiver. Dette kan bidra til at det blir lettere å få informantenes perspektiver på 
fenomenet.   
  
Etter å ha transkribert intervjuet, som betyr å transformere et talespråk til et skriftspråk, delte 
jeg intervjuet inn i forskjellige temaer. Jeg har valgt de temaene jeg mente var relevante å 
drøfte, for å få størst validitet i problemstillingen. Det er skrevet lite teori om interne 
overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling, men tematikken om å ivareta god 
omsorg og trivsel hos barnet, har et langt større fokus. Mine teoretiske valg, knytter jeg mot 
intervjuene, som jeg drøfter og reflekterer over.  
  
  
4.1.1  Fra småbarnsavdeling til  storbarnsavdeling   
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011)	står 
det ikke konkret om tilrettelegging for barn som bytter avdeling fra småbarnsavdeling til 
storbarnsavdeling. Dermed kan denne pedagogiske tilretteleggelsen, slik jeg ser det, gjøres på 
utallige måter. Som sagt tidligere i kap. 3.2 arbeidet begge barnehagene bevisst med de 
interne overgangene fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Det at begge barnehagene er 
bevisste sitt arbeid med de interne overgangene, er i tråd med retningslinjene til den nye 
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rammeplanen for barnehager. I den står det at pedagogene er ansvarlige for at både barn og 
foreldre skal få tid og rom til å bli kjent med barn og personalet på den nye avdelingen 
(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet, 
2017, s. 10).   
  
Barnehagelærer Erik arbeider i en barnehage som starter prosessen med tilvenning fra 
småbarnsavdelingen i januar og frem til barna begynner på storbarnsavdeling etter 
sommerferien. Småbarnsavdelingen kommer på besøk én time i uken sammen med to ansatte 
fra småbarnsavdelingen. Denne barnehagen vektlegger at barnet gradvis blir kjent med 
personalet på den andre avdelingen. Brandtzæg et al., (2013, s. 105) mener det er viktig at 
barn får bruke tid på overganger. Slike overganger kan være emosjonelle og sårbare for 
barnet, ved at det ”forlater” småbarnsavdelingen, og går i møte med det ”ukjente”. Når en 
bruker god tid på dette, vil det bli en balansert og mer naturlig overgang, hvor barnet kan bli 
tryggere både på personalet, de nye barna og rommet.   
  
En annen måte å tilrettelegge overgangsperioden på er slik barnehagelærer Tone arbeider. I 
hennes barnehage starter tilvenningen til storbarnsavdeling etter påske. Barnehagen har et 
eget rom på storbarnsavdeling som disponeres kun for 3 åringene store deler av dagen. En 
ansatt fra småbarnsavdeling tilbringer to timer i uken sammen med to barn av gangen, hvor 
det hver uke rulleres. Dette ønsker personalet å gjøre for å ha ekstra fokus på enkeltindividets 
behov, slik Bae (2016) syn på barnet er. Barnet som subjekt har rett til å bli sett, hørt og 
anerkjent. Videre fortalte begge barnehagelærerne at styreren og pedagogene hadde 
planleggingsmøter i forkant av tilvenningsperioden. Det var en rutine for å innhente 
nødvendig informasjon for å tilrettelegge overgangen til storbarnsavdeling. 
Forskningsrapporten til Streitlien et al., (2012, i kap. 5.2.1) viser at interne overganger fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling kan være brå og vanskelig for barnet. Slik jeg 
vurderer, er forarbeidet begge barnehagene arbeider med, både det administrative og at barna 
blir kjent med rutinene, personalet og barna, med på å bidra til at det blir en tryggere 
tilvenning for hvert enkelt barn.   
  
  
4.1.2   Tilknytning og trygghet   
I barnehagens asymmetriske forhold mellom barn og ansatte er det nødvendig å reflekter over 
hvordan barn opplever hverdagen. Skogen (2013, s. 40) hevder at barnehagelærere har 
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stillingsmakt, som betyr at man som leder kan ta avgjørelser i kraft av sin rolle. Samtidig må 
hele personalet, nettopp på grunn av det asymmetriske forholdet, være ydmyke og vise 
respekt overfor barnet. Hvem kan definere hva som er en trygg og god barnehagedag for det 
enkelte barnet? Begge barnehagelærerne mente at barnets opplevelse av trygghet var den 
viktigste oppgaven å ha søkelys på i en tilvenningsperiode. Barnehagelærerne mente at en 
tilknytningsperson fra småbarnsavdelingen gjennom hele tilvenningsperioden til 
storbarnsavdeling kunne være med å skape trygge rammer. Marvins trygghetssirkelmodell, 
handler om at barna skal ha en ”trygg base” og ”sikker havn” (Marvin m. fl., 2002, referert i 
Broberg et al., 2014, s. 44). Ved å ha med en tilknytningsperson fra småbarnsavdelingen, kan 
det føles som et støttende stillas i nye omgivelser. Barnet kan våge å gå ut fra den trygge 
basen for å utforske rommet, barna og personalet, men kommer tilbake til den sikre havnen 
når barnet begynner å føle seg utrygg.   
  
En annen måte å se på trygghet på er det barnehagelærer Erik la vekt på. Samtidig som barna 
hadde en tilknytningsperson fra småbarnsavdelingen, må man arbeide for at nye 
tilknytningsrelasjoner med de ansatte på storbarnsavdeling kan dannes. Videre sa han at 
personalet må gi barna den tiden de trenger og samtidig være til stede for barna. Dette kan gi 
en trygghet og eventuelt en tilknytning til nye ansatte. Broberg et al., (2014, s. 65) hevder at 
barn flest får én pedagog som blir tilknytningsperson i barnehagen. Slik jeg tolker 
barnehagelærer Eriks utsagn, arbeides det for at barn skal få en ny tilknytningsperson i det 
barnet bytter avdeling. Det å arbeide med å få flere tilknytningspersoner vil være en viktig 
faktor for barnets trygghet gjennom hele barnehageløpet.   
  
Dette kan utføres slik barnehagelærer Tone praktiserer det. I henne barnehage legger de til 
rette for primærkontakter for barna som begynner på storbarnsavdeling. En måte å gjøre dette 
på er at barnehagelæreren velger ut en pedagog som skal være primærkontakt. Dette kan være 
nødvendig av praktiske årsaker, men det kan også skyldes at barnet ikke ønsker nærvær eller 
kjenner tilknytning til den ansatte. Bae (2016, avsnittsnummer 1) mener at det å anerkjenne 
barnet som subjekt blant annet handler om å anerkjenne barnets opplevelsesverden. Det kan 
også være at den ansatte kjenner det vanskelig å ha et samvær med barnet. Favorittbarn-
undersøkelsen (Aslanian, referert i Storvik, 2017, s. 5) viser at barn i barnehagen har 
favorittansatte og barnehageansatte har favorittbarn. Det kan medfølge at barn og personalet 
både kan mislike eller gi mindre oppmerksomhet til personer de liker mindre. Slik jeg ser det, 
kan dette by på etiske utfordringer om ikke barnehagelæreren ser på sin pedagogiske rolle i et 
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metaperspektiv. Det innebærer at barnehagelæreren går ut av situasjonen den er i, og i størst 
mulig grad frigjør seg fra egne følelser og ser reflektert på eget arbeid. Her mener jeg 
barnehagelæreren også må utøve profesjonell omsorg og kjærlighet slik Brandtzæg et al., 
(2013, s. 16-17) og Aslanian (referert i Storvik, 2017, s. 5) gjør greie for. Dette innebærer at 
personalet tilegner seg kunnskap om barnets behov for omsorg, trygghet og tilknytning. 
Samtidig må man møte hvert enkelt barn med tillit og respekt, hvor man samtaler, ler og 
tilbringer tid sammen, uten at en forventer noe tilbake.  
  
Å se barneperspektivet og barnet som subjekt er viktig i arbeid med barn for å fremme barnets 
beste. Barnehagelærer Tone så på barna fra småbarnsavdelingen som tilknytningsrelasjoner 
for hverandre. Jeg tolker det Tone sier og knytter det opp mot temaet Ulla (2011, s. 73) 
redegjør for. Hun mener at alle mennesker uavhengig alder både kan gi, avvise, dele, svikte 
og motta omsorg. Dette innebærer da at andre barn kan være en tilknytningsperson som kan 
bidra til å gi trygghet gjennom å vise omsorg for hverandre. Her ser jeg litt av viktigheten av 
hva et godt vennskap som Greve (2007)  redegjør for, kan bety for barn.  
  
  
4.1.3  Omsorg, vennskap og lek   
Det finnes ikke fasitsvar på hva omsorg er, men en avgjørende faktor slik jeg ser det, er 
hvordan barnet selv opplever omsorg. Omsorgsbegrepet var et tema begge barnehagelærerne 
så på med viktighet, men begrepet ble sett på med noe ulikt perspektiv. Erik så hovedsakelig 
på de ansatte som omsorgspersoner og snakket om at omsorg var å la barnet å bli kjent, at 
personalet alltid hadde et ledig fang, og at barna alltid kunne få trøst. Dette kan underbygges 
av Lillemyr (2013, s. 130) teorier om at barnehagelærere må tilfredsstille barnets fysiske og 
psykiske behov, gjennom å respektere, forstå, gi støtte og anerkjenne barnet. Det er også i tråd 
med Ulla (2011, s. 73) som sier at omsorg innebærer å utøve kjærlighet, trøst, omtanke og 
beskyttelse.   
  
Erik legger vekt på den ansatte som omsorgsgiver. En annen innfallsvinkel for å drøfte 
begrepet omsorg er Tones synspunkter om begrepet. Tone snakket like mye om at de ansatte 
måtte ha en felles forståelse rundt hvert enkelt barns behov for omsorg, som at barna gav 
hverandre omsorg. Barnehagelærer Tone sa: ”Vi ser at de store barna ønsker å ta vare på de 
minste barna. De koser, trøster, hjelper og tar de med inn i leken.” Her ser Tone 
omsorgsbegrepet i videre perspektiv, og viser at barn også er omsorgsgivere. Jeg tolker Tones 
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utsagn som at hun opplever de eldste barna som omsorgsgivere for de yngre barna. Som nevnt 
tidligere, mener Ulla (2011, s. 73) at alle mennesker uavhengig alder kan gi omsorg. Dermed 
tolker jeg dette med at de yngste barna også kan utøve omsorg til andre. Dette underbygges 
med det Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, s. 
31) sier om at barnehagelivet består av komplekse samspill, hvor alle aktører er gjensidige i 
samspillet.  
  
Som sagt sa barnehagelærer Tone at hun så at barna gav omsorg. Dette kan sees i 
sammenheng med filosofen Lèvinas ansiktsetikk, som dreier seg om vårt møte med den 
andres ansikt. Når en får kontakt med en annens ansikt, blir det fokus på den enkelte 
personen, som kan gjøre det lettere å utøve omsorg for vedkommende, enn om du ikke har 
personen fremfor deg. Det kan dermed bli enklere å se på enkeltbarnet og dets behov ut fra et 
subjektivt syn (Tholin, 2013, s. 78).  
  
Da Tone definerte omsorgsbegrepet, mente hun at vennskap var et underbegreper av omsorg, 
som hun så på som noe av det viktigste for barnet. Hun så en stor trygghet i å ha en venn og 
en lekekamerat med seg når barnet skulle inn på et ukjent sted. Erik fortalte at barnehagen 
arbeidet for at barna ble fordelt på avdelinger sammen med venner de hadde fra før. Dette er i 
tråd med Askland og Sataøen (2014, s. 74-75) teorier om viktigheten av vennskapsrelasjoner. 
De mener at vennskapsrelasjonene mellom barn innebærer et gjensidig fellesskap hvor det 
dannes positive følelser og intimitet. Vennskapet vil dermed bidra til barns trivsel og glede i 
barnehagen. Samtidig ser jeg barnehagelærerens makt ved å kunne velge hvem barna skal 
”fortsette” å være venner med, ved å fordele barna etter hvem de allerede leker med. Greve 
(2007, s. 144-148) legger frem hvordan både personalet og foreldre kan legge føringer for 
barnas vennskap. Personalet kan fremsnakke andre barn, sette barn i lekgrupper og 
oppmuntrer barn til å leke med hverandre. Kan det dermed være personalet som bestemmer 
hvem barnet skal leke med, fremfor hvem barnet egentlig ønsker å leke med, og hva kan dette 
bety for barnet? Slik jeg ser på barnehagelærerens arbeid og ansvar, er barnehagelærere nødt 
til å se sitt arbeid i etisk perspektiv slik Løgstrups tanker er rundt etikken. ”Den enkelte har 
aldrig med et andet menneske at gøre uden at den holder noget af dets liv i sin 
hånd” (Løgstrup, 1956/1991, s. 25). Det dreier seg om menneskers forhold til den neste og 
hvordan man handler i møte med den neste.   
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Samtidig som barnehagelærerne så på vennskapet som viktig, mente både Erik og Tone at nye 
vennskap ble dannet gjennom leken. Erik sa at leken er barnets verktøy for å danne nye 
vennskap. Tone la frem at gjennom leken så hun tydelig barns trivsel og glede. Jeg ser på 
Eriks og Tones utsagn om vennskap, og knytter det opp mot Greve (2007, s. 148) begrep om 
felles lekeverden. Slik jeg tolker Greves teori, omhandler lekverden at to eller flere barn går 
inn og ut av en fantasiverden, hvor bare barna selv kan definere om de leker eller ikke. I 
barnas lekeverden kan det dannes nye vennskap, hvor barna kan vise omsorg for hverandre, 
samtidig som det uttrykkes glede, latter og humor.   
  
  
4.1.4  Barnehagelærerens rolle og holdninger   
Å være bevisst sin rolle og sitt ansvar som barnehagelærer var noe både Erik og Tone, tross 
forskjellene i deres arbeidserfaring, så på som det viktigste arbeidet. De mente at å være 
bevisst sin rolle og ansvar, lå til grunn for at barna kunne ha det bra. Dette gjaldt hvilket 
barnesyn og holdninger personalet hadde til barna, at de kunne være trygghets- og 
omsorgspersoner for barna, samt ønske om å ta seg tid til hvert enkelt barn. Min oppfatning 
her er at barnehagelærerne, uavhengig av arbeidserfaring, fulgte kravene fra Rammeplanen 
for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 9) om å ivareta 
barnas behov for trygghet og omsorg, samtidig som de så på barnet som subjekt.    
  
Da Erik snakket om barnehagelærerens ansvar, brukte han fagspråket bevisst. Han sa at 
personalets ansvar var å være et støttende stillas for barnet, hjelpe barnet inn i deres flytsone, 
samtidig som personalet måtte se barnet som subjekt. Tone hadde tilnærmede perspektiver. 
Hun sa at det var viktig at personalet var en trygghet for barna, at de støttet barna i leken og 
vennskapene og at de måtte arbeide for å se hvert enkelt barn. Gotvassli (2013, s. 134) ser 
nødvendigheten av at fagspråket anvendes, for å få frem den tause kunnskapen som 
praktiseres i barnehagen. Ved å ta i bruk fagspråket, vil også kompetansen til personalet 
komme til syne, hvor muligheten for utvikling øker. Det kan være at Tone kjente til disse 
begrepene, men bevisst eller ubevisst valgte vekk fagspråket. Tones språkvalg kan også 
skyldes at hennes uttrykksform i løpet av 40 års arbeidserfaring har endret seg ved at hun 
uttrykker sin fagkunnskap mer gjennom taus kunnskap enn gjennom fagspråk. Juritsen og 
Østmoen (2015, s. 155-156) mener at fagspråket brukes for å kommunisere profesjonens 
kunnskaper. De mener også at fagspråket er mer enn bare ord og uttrykk, hvor det også 
handler om hvordan barnehagelærere resonnerer over sine pedagogiske valg. Dermed vil det å 
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reflektere over taus kunnskap i seg selv være vanskelig. For å finne ut av hva som er taus 
kunnskap og hva personalet er bevisst på, er en nødt til å samtale og reflektere sammen rundt 
emnet.  
  
Et sentralt arbeid for barnehagelærere er å ivareta foreldresamarbeidet. Tone la vekt på 
viktigheten av et godt foreldresamarbeid for å bygge gjensidig tillitt og for å samarbeide om 
barnets beste. I Tones barnehage kunne foreldrene være med barna inn på avdelingen de 
første dagene eller ukene, alt etter barnets behov. Dette er i tråd med Glaser (2013 s. 65-
67)  teorier om at et tett foreldresamarbeid bidrar til økt trivsel og trygghet for barnet i 
overgangen mellom småbarnsavdeling og storbarnsavdeling. Slik jeg ser det, vil barnets 
sterkeste tilknytningsperson også være tilstede. Barnet og foreldrene kan sammen bli kjent 
med et nytt miljø og nytt personale, noe som kan danne trygghet både for barnet og 
foreldrene.   
  
Et perspektiv på barnehagelærerens holdninger er at både Erik og Tone hadde et 
postmodernistisk barnesyn, hvor de så på barnet som et subjekt. Erik sa det var viktig at barna 
ble tatt på alvor i alt de foretok seg. Dette knytter jeg opp til Bae (2016) sine teorier om at de 
ansatte må se på barn som subjekter. En måte å se barnet som subjekt på, er det Erik sa om at 
barna ble tatt på alvor i alt de foretok seg. Det betyr at de følelsene, meningene og tankene 
barnet uttrykker blir møtt med respekt for deres opplevelsesverden. Her ser jeg på viktigheten 
av at barnehagelæreren sammen med barna verbalt er i dialog og har en 
toveiskommunikasjon. Samtidig innebærer det også at barnehagelæreren har kompetanse og 
kan lese barnets nonverbale språk.   
  
En annen måte å se på barnet som subjekt var at begge barnehagelærerne så viktigheten i å se 
på enkeltbarnets behov i overgangssituasjonen. Dette både før barnet begynte på 
storbarnsavdeling og etter at barnet hadde begynt. Tone gav informasjon om at de tilrettela for 
den enkelte om de så behovet for at barnet skulle endre tid for begynnelsesdato. Dette kunne 
både være før og etter den egentlige tiden. Denne praksisen viser en respekt for det enkelte 
barnet, ved å være imøtekommende samtidig som det utøves etisk omsorg som Tholin (2013, 
s. 127) gjør rede for. Dette viser Tone ved å tilpasse seg den enkeltes behov og forutsetninger 
i den gitte situasjonen.   
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Erik var opptatt av at man som barnehagelærer stadig må være åpen for utvikling og endring. 
Han sa: ”Denne metoden vi arbeider med nå, fungerer for denne barnegruppen, men det vil 
ikke si at det fungerer på neste barnegruppe. Vi må se på de enkelte barna og arbeide ut fra 
det.” I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011, 
s. 19) står det at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Dette innebærer at personalet 
må se kritisk på eget arbeid og stadig arbeide for endring og utvikling. Å arbeide for å være 
en lærende organisasjon, kan være både krevende og utfordrende. Det å få med hele 
personalet på å være i utvikling kan være en utfordring. Å se på sitt eget arbeid med et kritisk 
blikk kan også være krevende. Samtidig burde en barnehagelærer gjennom sin kompetanse se 
sitt arbeid og ansvar i et metaperspektiv. Slik jeg tolker barnehagelærerens ansvar er den aller 
viktigste jobben å respektere barnet og deres opplevelser, for å utøve det beste for den 
enkelte.   
  
  
4.2 Funn og drøfting av dokumentundersøkelsen     
Som sagt tidligere i kap. 1.0 står det ingenting om temaet interne overganger fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 
(Kunnskapsdepartementet, 2011). Dette temaet ble heller ikke nevnt i min 
barnehagelærerutdanning. Dermed så jeg viktigheten i å belyse temaet, både ved å intervjue 
barnehagelærere og å innhente årsplaner i en kommune som dokumentundersøkelse.   
  
Da jeg startet dette arbeidet, hadde jeg en hypotese om at dette temaet ikke ble synliggjort i 
barnehagenes årsplaner. Dermed måtte jeg gjennom dokumentundersøkelsen formulere 
undersøkelsen slik at jeg kunne bekrefte eller avkrefte påstanden. Dette er i tråd med hvordan 
Dalland (2012, s. 119) beskriver arbeidet med hypoteser.  
  
  
4.2.1  Funn av dokumentundersøkelsen     
Det aritmetiske gjennomsnittet for hvor mange barnehager innad i en kommune på Østlandet 
som hadde skrevet om interne overganger fra småbarnsavdelig til storbarnsavdeling med egen 
overskrift, var 1 av 21 barnehager.   
  
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1/21  
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4.2.2  Drøfting av dokumentundersøkelsen     
Dalland (2012) skriver: ”Det at påstanden er bekreftet, betyr imidlertid ikke at den er sann” (s. 
219). Som sagt tidligere i kap. 3.4 var det få årsplaner i denne undersøkelsen, og dermed blir 
også verdien lav. Med dette kan jeg ikke gi et kvantitativt svar på hvordan temaet belyses på 
landsbasis, men det gir meg et inntrykk av hvor vidt temaet blir omtalt.  
  
Når jeg ser at kun én barnehage fra dokumentundersøkelsen har lagt vekt på temaet om 
interne overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling i sin årsplan, kan man stille 
spørsmålstegn ved min hypotese. Det kan bety at temaet ikke ansees som viktig, eller at 
temaet er viktig, men at personalet ikke ser behovet for å belyse det i en årsplan. Det kan også 
bety at barnehagene har andre didaktiske planer for temaet om interne overganger fra 
småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. To av barnehagene fra dokumentundersøkelsen var 
familiebarnehager og hadde alle barn på samme sted. Det betød at det ikke var nødvendig for 
disse barnehagene å skrive om dette temaet, siden de ikke arbeidet interne overganger.   
  
Glaser (2013 s. 65-67) redegjør for viktigheten av et tett og nært foreldresamarbeid. Hun viser 
til viktigheten av samarbeidet i overgangssituasjonen for å ivareta og styrke barnets trygghet. 
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) står 
det: ”Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, 
danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling, samarbeid og forståelse med 
barnets hjem” (s. 43). Min dokumentundersøkelse viser at temaet ikke i stor grad blir belyst i 
barnehagenes årsplaner i den kommunen undersøkelsen ble gjort. Slik jeg tolker sitatet over, 
omhandler årsplanen blant annet informasjon for å styrke samarbeidet og forståelsen med 
barnets hjem. Dermed mener jeg at å belyse hvordan den enkelte barnehagen arbeider med de 
interne overgangene i en årsplan, både kan ivareta og styrke både foreldrenes og barnas 
trygghet.   
  
Som jeg tidligere har nevnt, har Streitlien et al., (2012, i kap. 5.2.1) i sin forskning foretatt 
intervju i fire barnehager for å få kunnskap om overgangen fra småbarnsavdeling til 
storbarnsavdeling. Funnene fra forskningen viser at overgangen fra småbarnsavdelingen til 
storbarnsavdelingen både kan være brå og vanskelig for barnet. Dette er en annen grunn til at 
temaet burde være mer omtalt enn hva jeg har oppfattet at det blir i dag. Til høsten 2017 blir 
barnehagens nye rammeplan tatt i bruk. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) skriver: ”Overganger skjer også innad i 
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barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 
barna og personalet når de bytter barnegruppe” (s. 10). Dette kan tyde på at det nå er et 
sterkere krav om at barnehagelærere må legge til rette for gode overganger, hvor både barn og 
foreldre blir inkludert. Dette ser jeg også i sammenheng med intervjuene jeg hadde med 
barnehagelærerne Erik og Tone. For dem var dette et tema de bevisst arbeidet med, men 
samtidig var det et tema de ikke samtalte om i stor grad, verken med personalgruppen eller 
med foreldrene. De interne overgangene ble heller ikke dokumentert eller arbeidet med i 
didaktiske planer. Barnehagelærer Tone fortalte etter at intervjuet var ferdig at hun ønsket å 
synliggjøre temaet i større grad. Hun ønsket å få dette inn i barnehagens neste årsplan. Hun 
begrunnet det med at hun gjennom intervjuet fikk et bredere perspektiv på temaet, og at hun 
nå så viktigheten i å synliggjøre arbeidet i større grad.   
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5.0 Avslutning   
Målet for denne bacheloroppgaven var for min del å innhente og tilegne meg ny kunnskap om 
hvordan en kan arbeide for å ivareta god omsorg for barna i overgangen fra småbarnsavdeling 
til storbarnsavdeling. Dette er et mål jeg har oppnådd, ved at jeg absolutt har tilegnet meg ny 
kunnskap rundt temaet. Samtidig ble det tidlig synlig at det ikke finnes noe fasitsvar på 
hvordan man arbeider med disse overgangene.  
  
Gjennom arbeidet med mine funn viser intervjuene og dokumentundersøkelsen noe om 
hvordan temaet blir belyst både i barnehagen og i årsplaner i Norge. Selv om hypotesen var at 
temaet blir lite belyst, kan det ikke bevises gjennom en liten dokumentundersøkelse. Samtidig 
velger jeg å si at undersøkelsen kanskje sier noe allikevel, når én av tjueen barnehager hadde 
skrevet om de interne overgangene. Jeg håper at å fremme og synliggjøre viktigheten av 
temaet kan få meg som fremtidig barnehagelærer, og andre barnehagelærere, til å bli mer 
bevisste vårt arbeid med barna når de etter hvert skal gå fra en småbarnsavdeling til en 
storbarnsavdeling. Om jeg en gang skulle arbeidet videre med dette, ønsker jeg å inkludere de 
jeg ser på som det aller viktigste. Barna! Ingen andre enn barnet selv kan kjenne på at denne 
overgangen føles trygg, og at omsorgen blir ivaretatt. Her ville jeg fulgt en barnegruppe som 
jeg kunne observert fra tilvenningen måtte starte, til barna er godt etablerte i den nye 
barnegruppen. Videre ville jeg intervjuet flere ansatte i samme barnehage. Det kunne gitt meg 
et mer helhetlig syn på arbeidet. Samtidig ville jeg gått mer i dybden på 
dokumentundersøkelsen. Jeg kunne hatt dokumentundersøkelsen i flere kommuner, eller 
fylker for å få større validitet i undersøkelsen, noe som ikke lot seg gjøre i denne 
bacheloroppgaven.   
  
Etter å ha skrevet denne oppgaven, ser jeg i enda større grad viktigheten av å belyse og 
fremme tematikken. Slik kan barnehagelærere bli mer bevisste sitt arbeid med de interne 
overgangene. Når jeg ser på barnehagen i et samfunnsperspektiv, hvor flertallet av barn i 
Norge går i barnehagen, ser jeg viktigheten av å få et faglig fokus på temaet. Dette er et 
meningsfullt arbeid hvor barnehagelæreren kan arbeide for at alle barn skal få oppleve 
trygghet, glede og omsorg ved å ivareta barnet i overgangen fra småbarnsavdeling til 
storbarnsavdeling. Avslutningsvis refererer jeg til barnehagelærer Erik: ”Et arbeid kan 
fungere en gang, men kanskje ikke neste gang. Vi må være kritiske til vårt eget arbeid. Det er 
et kontinuerlig arbeid, som alltid må arbeides med, og som hele tiden vil være i utvikling.”  
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Vedlegg 1.  Trygghetssirkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hentet fra: http://www.abup.no/wp-content/uploads/2013/06/TrygghetssirkelenOversikt.jpg 
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Vedlegg 2.  
Forespørsel om å delta i et intervju som skal gi datamateriale til 
min bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet. 
Informasjon om bacheloroppgaven 	
Jeg er student ved Høgskolen i Innlandet og går tredje året på barnehagelærerutdanningen. I løpet av våren 2017 
skal jeg skrive en bacheloroppgave om Gode overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. 
 
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) står det ikke noe om 
interne overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling, men i Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017), som skal iverksettes høsten 2017, står det: ”Overganger 
skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 
barna og personalet når de bytter barnegruppe” (s. 10).  Jeg ønsker å få større kunnskap om hvordan dette 
praktiseres i dag. Problemstillingen i min bacheloroppgave er derfor: ”Hvordan kan barnehagen som pedagogisk 
organisasjon ivareta omsorg for barna i overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling”.  
 
 
Intervju for å innhente data 
For å få mere innsikt i hvordan overganger praktiseres i dag skal jeg samle inn data. Jeg har valgt intervju som 
metode. Formålet med intervjuet er å få ta del i barnehagelæreres kunnskaper og erfaringer med 
overgangssituasjonen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Datainnsamlingen vil hjelpe meg til å drøfte og 
reflektere over teori og praksis. Intervjuet gjennomføres for eksternt bruk hvor kun jeg og veileder har tilgang til 
datainnsamlingen. 
 
Intervjumetoden i studiet er åpent intervju. Informanten vil bli stilt åpne spørsmål hvor det er rom for utdyping. 
Intervjuet vil ha en varighet på maks 45 min. Fokuset i intervjuet vil være rettet mot ditt og din barnehages syn 
på interne overganger fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Under intervjuet kommer jeg til å bruke 
diktafon. Dette er både for å opprettholde flyten i intervjuet samtidig som jeg skal få mest nøyaktig data å 
arbeide med i analysen. 
 
 
Taushetsplikt og anonymisering  
I videre arbeid vil alle personopplysninger bli behandlet konfidensielt, og innholdet i intervjuet vil anonymiseres. 
Det betyr at det ikke vil være mulig å spore informasjon og utsagn fra intervjuene tilbake til barnehager eller 
enkeltpersoner. Når intervjuet er ferdig analysert, vil båndopptaket bli slettet. Prosjektet skal avsluttes den 
26.05.2017. 
 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i denne datainnsamlingen og du kan til en hver tid trekke deg uten å oppgi grunn. Om du 
kommer med utsagn du ikke ønsker skal bli med i prosjektet, vil det tas ut. Dersom du trekker deg, vil alle 
opplysninger om intervjuet bli slettet. 
Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidet mitt, ta kontakt med: 
 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
______________________                                                              __________________                           
Signatur          Intervjuperson      Dato  
______________________                                                              __________________                           
Signatur                Student      Dato  
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Vedlegg 3. Intervju guide til bacheloroppgave. 	
 
1. Hvordan arbeider barnehagen med overganger internt fra småbarnsavdeling til 
storbarnsavdeling 
 
2. Hvorfor arbeides det på denne måten?  
(Har du reflektert pedagogisk over hvorfor det gjøres på denne måten?) 
 
3. I overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling har personalet en sentral 
rolle. Hva mener du er personalets rolle i denne overgangen?  
 
4. Hvilken betydning har personalet for barnet i overgangssituasjonen? 
 
5. Omsorg et sentralt begrep i arbeid med barn. Hvordan arbeider barnehagen for å 
ivareta omsorg i overgangssituasjonen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling?  
 
6. Hvilke behov mener du er viktige å ivareta for det enkelte barnet i 
overgangssituasjonen småbarnsavdeling til storbarnsavdeling? 
  
7. Har du andre tanker om hvordan man kan skape en god overgang for det enkelte 
barnet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
